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ABSTRACT 
Niswatuzzahro, Vivi. 2018. The Application of Discovery Learning Model 
Assisted by Audio Visual Media to Improve Science Literacy of 5
th
 Grade 
Students of Unggulan Muslimat NU Kudus Elementary School. Skripsi. 
Elementary Teacher Education, Faculty of Education and Teacher 
Training Muria Kudus University. Advisors: (1) Fina Fakhriyah, S.Pd., 
M.Pd, (2) Ratri Rahayu, S.Pd., M.Pd. 
 
 Based on the results of pre-cycle test and observation of the fifth-grade 
students at Unggulan Muslimat NU Kudus Elementary School, its found that the 
average students` science literacy is low. This research attempts to discover the 
improvement of Unggulan Muslimat NU Kudus Elementary School`s fifth grade 
students` science literacy when apply discovery learning assisted by audio visual 
media and improvement of the teacher`s skills.  
 This research is a Classroom Action Research (CAR) that conducted in 
Unggulan Muslimat NU Kudus Elementary School, in even semester in the school 
year of 2017/2018. The subjects of this research are the researcher as the teacher 
model and the fifth grade students of Ibnu Rusydi that consists of 29 students. 
This research held for two cycles, there are two meeting in every cycle and consist 
of four phases: plan, action, observe, dan reflection. The independent variable of 
this research is discovery learning assisted by audio visual media, and the 
dependent variable is science literacy. Data collections of the research is science 
literacy test for knowledge aspect (cognitive), and observation for science literacy 
of attitude aspect (affective), competention aspect (psychomotor) and the 
teacher`s teaching skill, also interview and documentation. This research is 
qualitative and quantitative descriptive analysis. 
 The result of this research shows that there is enhancement of science literacy 
of fifth grade students of Unggulan Muslimat NU Kudus Elementary School in 
the force material between first cycle 71,9% and improved in the second cycle 
81,6% with high category. The average score of the teacher`s teaching skill by 
applying discovery learning assisted with audio visual on the first cycle get score 
80,5% (good) and improved get 85,4% (excellent) on the second cycle. This 
results shows that the application of discovery learning model assisted with audio 
visual can improve science literacy of  the fifth grade students of Unggulan 
Muslimat NU Kudus Elementary School and also improve the teacher`s teaching 
skill. It`s recommended while applying discovery learning the teacher should give 
intensive guidance in every steps of discovery learning to improve student`s 
science literacy.       
 
Key words: science literacy, discovery learning, audio visual. 
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ABSTRAK 
Niswatuzzahro, Vivi. 2018. Penerapan Model Discovery Learning Berbantuan 
Media Audio Visual untuk Meningkatkan Literasi Siswa Kelas V SD 
Unggulan Muslimat NU Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd, (2) Ratri Rahayu, S.Pd., 
M.Pd. 
 
 Berdasarkan hasil prasiklus dan observasi di kelas V SD Unggulan 
Muslimat NU Kudus rata-rata literasi sains siswa masih rendah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan literasi sains siswa kelas V SD Unggulan 
Muslimat NU Kudus dengan menerapkan model discovery learning berbantuan 
media audio visual dan untuk mengetahui keterampilan mengajar guru. 
  Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di  
SD Unggulan Muslimat NU Kudus semester II tahun ajaran 2017/2018. Subyek 
penelitian ini yaitu peneliti sebagai guru model dan siswa kelas V Ibnu Rusydi 
yang berjumlah 29 orang. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus, dalam 
setiap siklusnya terdapat dua pertemuan dan terdiri dari empat tahap yakni 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model discovery learning berbantuan media audio visual, 
sedangkan variabel terikatnya adalah literasi sains. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes literasi sains untuk aspek 
pengetahuan (kognitif), dan observasi untuk literasi sains aspek sikap (afektif), 
literasi sains aspek kompetensi (psikomotor) dan keterampilan mengajar guru 
serta dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan literasi sains 
siwa kelas V SD Unggulan Muslimat NU Kudus pada materi gaya antara siklus I 
71,9% dan meningkat pada siklus II 81,6% dengan  kategori tinggi. Keterampilan 
mengajar peneliti sebagai guru dalam pembelajaran dengan menerapkan model 
discovery learning berbantuan media audio visual pada siklus I memperoleh skor 
rata-rata 80,5% (baik) dan meningkat menjadi 85,4% (sangat baik) pada siklus II. 
Hal ini membuktikan bahwa penerapan model discovery learning berbantuan 
media audio visual dapat meningkatkan literasi sains siswa kelas V SD Unggulan 
Muslimat NU Kudus dan juga dapat meningkatkan keterampilan peneliti sebagai 
guru dalam mengajar. Disarankan dalam penerapan model discovery learning 
guru hendaknya memberikan bimbingan yang intensif pada setiap langkah 
discovery learning untuk meningkatkan literasi sains siswa. 
 
Kata kunci: literasi sains, discovery learning, media audio visual. 
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